










こなっている。このCIEの残したCIE Report of Conference（民間情報教育局・会見録）2 のなかに、
昭和学園に関するものが数点存在する。昭和学園もまた、人見圓吉・楠郎を中心として、CIEに助
言を受けながら教育改革や学校運営を進めていたのである。当時の昭和学園の状況は、『学園の半世
紀』『昭和女子大学七十年史』3 などによって詳細に伝えられているが、CIE Report of Conferenceの
内容はそれらを補完する役割を果たすものである。1946（昭和21）年から1950（昭和25）年にかけ
てCIEに残された本学園関係の記録を紹介し、記録に関する周辺状況に考察を加えることを本研究の













今回取り扱うCIE Report of Conferenceは、立命館大学人文科学研究所GHQ/SCAP文書研究会
作成のGHQ/SCAP文書データベースでキーワード検索し、国立国会図書館憲政資料室でマイクロ
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日　付：1946（昭和21）年 8 月13日 
場　所：Rm 201 Radio Tokyo 
報告者：T. Faulkner 
面談者：Mr. Kusuo HITOMI, assistant director, NIPPON JOSEI SEMMON GAKKO 




























日　付：1946（昭和21）年10月 3 日 
場　所：Education Divison 
報告者：Launna Bowles（Secondary Education Oﬃcer） 
面談者：Mr. HITOMI, Showa Girls School, Tokyo 
　　　　Launna Bowles 
議　題：Meeting with graduating class of Semmon Gakko to help them understand the discussion 






























日　付：1947（昭和22）年 6 月19日 
場　所：CI&E Oﬃce 
面談者：Mr. Kusuo Hitomi; Miss Carley of CIE. 
報告者：Verna A. Carley （Adviser, Teacher Training）
議　題：Setagaya Educational Society





























場　所：Educational Film Exchange, Kanesaka building 
面談者：Mr. K. Hitomi, Setagaya Educational Society, Setagaya Ward, Tokyo 
報告者：I. B. Miller 
議　題：Loan of American Documentary Films
概　要：人見楠郎がSetagaya Educational Societyの代表として、校長や教員、生徒とその親に視
聴させるため、”Freedom To Learn”と”Hymn Of Nations”の2本の映画の貸与を予約申込している。
CIE（A）00754
日　付：1950（昭和25）年 2 月 8 日
場　所：CIE 
面談者：HITOMI, Kazuo, Deputy Director, Showa Womenʼs University; OSAKA, Miyako, SHITOMI, 
Midori, and SAKAMOTO, Yoshigoro, directors of ShowaWomenʼs University and attached upper 
and lower secondary schools; Mr. Gibson, L&I. 
報告者：James B. Gibson 
議　題：Retention of Property Occupied by Showa Womenʼs University
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CIE（A）00753
日　付：1950（昭和25）年 2 月10日 
場　所：CIE 
面談者：HITOMI, Enkichi, Chief Director, Showa Womenʼs University; HITOMI, Kusuo, Director, 
Showa Womenʼs University; Mr. Gibson, L&I. 
報告者：James B. Gibson 









日　付：1950（昭和25）年 2 月10日 
場　所：Tokyo Finance Bureau & CA Section 
面談者：Mr. CHIBA, 2nd Real Estate Department, Finance Bureau; Mr. ODA, Chief of Aﬀairs Section, 
Finance Bureau; Mr. Gibson, L&I. Lt. Col. Albergotti, Civil Aﬀairs Section 
報告者：James B. Gibson 




































































2  CIE Report of Conferenceには、CIEを訪れたさまざまな教育関係者との会見記録が収められており、戦後
教育改革の状況を知るための重要な資料である。
3  人見楠郎編『学園の半世紀』昭和女子大学中高等部光葉会、1971 年。昭和女子大学七十年史編集委員会編
『昭和女子大学七十年史』学校法人昭和女子大学、1990年。
4  国立国会図書館リサーチナビ 憲政資料室の所蔵資料＜日本占領関係資料＞Records of General Headquarters 
Supreme Commander for the Allied Powers, GHQ/SCAP <https://rnavi.ndl.go.jp/kensei/entry/GHQ.php>
（2016年 8 月12日閲覧）
5  GHQ/SCAP文書データベース <http://ghq.ritsumei.ac.jp/>　（2016年 8 月12日閲覧）



















13 アメリカ合衆国大使館（在日本）『USIS映画目録　1953』米国大使館映画部配給課、1953 年．（”USIS ﬁlm 
catalog for Japan, 1953 : Prepared by Distribution Section Motion Picture Branch American Embassy 
Tokyo”, American Embassy, 1953.）






15 『昭和女子大学七十年史』では「フリンクス少将」となっているが、CIE（A）00754 では、”Major General 
Frink”（フリンク少将）となっている。また、「昭和女子大学三十年史」においても「フリンク少将（42
頁）」となっている。
 （文献引用に際して、漢字については旧字体は新字体に直し、かなづかいについては拗音・促音が大きく表
記されている場合には小さく直した。）

